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 PT Misete Solusi Teknologi yang mempunyai jaringan komunikasi dengan 
menggunakan telpon, sering mengalami hambatan karena pemakaian telpon yang padat, 
mempunyai biaya operasional yang tinggi, dan sistem komputernya  mempunyai 
macam-macam sistem operasi. Untuk itu telah dibuat sistem komunikasi alternatif 
sebgai tambahannya yaitu suatu Audio Chatting (VOIP) berbasiskan Java yang dapat 
bekerja di berbagai sistem operasi, dimana sistem ini dapat digunakan untuk 
berkomunikasi antar perusahaan yang lokasinya berjauhan. Sistem ini dibuat melalui 
beberapa tahapan yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan, perancangan dan 
ujicoba secara simulasi. Hasil yang dicapai ialah menjadi suatu solusi untuk 
menyelesaikan hambatan dengan mengimplementasikan sitem Audio Chatting (VOIP) 
ini pada PT Misete Solusi Teknologi. Simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan 
sistem ini sangat efektif sebagai sistem komunikasi alternatif. 
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